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коллективного использования материально-технических, кадровых, временных и 
информационных и иных ресурсов, влияющих на повышение общей экономической 
устойчивости не только якорных промышленных предприятий, но и деятельности 
средних профессиональных образовательных организаций. 
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Аннотация. Анатомия человека является фундаментальным предметом в медицинском 
образовании будущего доктора. Особую роль в его формировании играет исследовательская 
работа. Одним из видов самостоятельной работы является учебно-исследовательская работа 
студентов (УИРС). 
Annotation. Human anatomy is a fundamental subject in the medical education of the future 
doctor. A special role in its formation is played by research work.One of the types of independent 
work is educational and research work of students (UIRS). 
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Анатомия человека уверенно продолжает пребывать в основе практически всех 
медицинских дисциплин [1]. Курс анатомии – это фундамент медицины.Сделать этот 
курс для студентов начальных курсов доступным и увлекательным очень 
проблематично. Как пример, отсутствие должной интеграции клинических примеров в 
преподавании анатомии [2]. Это обуславливает необходимость привлечение в 
преподаваемый курс больше сведений именно функционального плана [1].  
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Одним из видов самостоятельной работы является учебно-исследовательская 
работа студентов (УИРС) в виде реферативного сообщения. Учебно-исследовательская 
работа направлена на развития системных и подвижных знаний у студентов, рост их 
творчества, формирование профессиональных знаний, умений и навыков, умение 
выступать перед аудиторией, отвечать на поставленные вопросы. УИРС несомненно 
является творческим и при этом самостоятельным процессом. Студент учится 
самостоятельно принимать решения, так как одной из главных задач УИРС являетсяне 
допускать конформного мышления, бороться с соглашательством и ориентацией на 
мнение большинства. УИРС развивает воображение и не подавляет склонность к 
фантазированию, особенно это касается начальных этапов образования. Необходимо 
стимулировать стремление студента к самостоятельному выбору целей, задач и средств 
их решения, особенно это важно в подготовке будущего врача. Человек, не привыкший 
действовать самостоятельно, брать на себя ответственность за принятые решения, 
теряет способность к творческой деятельности [3]. Не вызывает сомнений что 
современный студент готов к серьезному разговору, к желанию, осознать, понять [1]. 
Нередко студенты хотели бы заняться УИРС, но часто затрудняются с поиском 
научной тематики, не знают какую тему для реферативного сообщения выбрать и 
обращаются с этими вопросами к преподавателю.  
В связи с этим на кафедре анатомии Уральского государственного медицинского 
университета разработано учебное пособие для студентов начальных курсов. 
Цель данного учебного пособия – расширить кругозор студента, а также развить 
комплексный подход в изучении анатомии, которые необходимы для формирования 
клинического мышления будущего врача, а также способствуют формированию 
компетенций, развивающих способность к самостоятельной работе. 
Данное учебное пособие должно помочь студенту под руководством 
преподавателя выбрать тему для научно – исследовательской работы, провести поиск 
литературы, правильно расставить задачи при подготовке сообщения, доклада, в 
дальнейшем возможнои научной работы В учебном пособии дан четкий 
алгоритм,действий при выполнении научно – исследовательской работы в виде 
реферативного сообщения: 
1. При выборе темы студент руководствуется учебным пособием, выбирая из 
предложенных глав, название работы или предлагает свою тему. 
2. Исходя из цели работы, формирует базу для проведения поиска литературы. 
3. Используя предложенную литературу, выделяет главное в работе, что будет 
познавательно студентам-медикам. 
В учебном пособии материал представлен в виде глав, где темы научно-
исследовательских работ распределены по системам, так как в анатомии один из 
основополагающих принципов изучения – системный. К каждой главе дается 
небольшая аннотация. В каждой теме есть раздел, где студенту подробно объясняется 
цель и основные моменты которые должны быть отражены в УИРС. В дальнейшем 
планируется создать электронный ресурс, базу (каталог) электронных рефератов с 
постоянным их обновлением, что возможно послужит основой, для будущих научных 
исследований, а также поднимет у студентов мотивацию к изучению предмета. 
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